
















【小崎】 小崎で、す。私に与えられた時間は 20 分
と非常に短いので要領よく話したいと思います。










































































































































ジネススクールでしたが途中 1920 年から 4 年に










が拡大しておりました。 1941 （昭和 16）年 12 月
8 日、大東亜戦争が勃発します。翌年 1 月に予科





















































































学徒動員で兵隊に行きました。 1943 （昭和 18)
年 10 月 18 日の「教育に関する非常措置」が決
まって、生徒の徴収延期が廃止になったんですね。
72 
IO 月 25 日から北四川路の武徳館で検査を受ける
と。ほとんどの学生は合格ですね。ところが北野
大吉という学長代理がちょっと日本へ帰ってこい














12 月 1 日に南京の 61 師団に入りました。虚州
（または合肥）という所で初年兵訓練を受けて、
昭和 19 年の 3 月に経理部の試験、 5 月に南京教
育隊、 7 月に経理部幹部候補生として南京経理学
校、通称成賢部隊ですが、ここに入隊しました。
1 期生は 12 月に卒業するんですが、私は 2 期生






構築の主計もやりました。ところが8 月 8 日ソ連









































質問ですが、 1992 （平成 4 ）年に東京の日比谷で
旧制高等学校の寮歌祭がありましたね。今も続い
てますか。
【小崎】 今もやってます。
【参加者】 えっ、まだ？ そうですか。
【小崎】 東京の霞が関にもとは文部省と会計検査
院と 2 つビルがあったんですが、それを潰して大
きいビルが 2 つできた。その会計検査院ビルの
トップの 37 階に愛知大学の事務所があります。
名古屋の笹島、駅のすぐそばですが、愛知大学は
今そこに校舎を作ってます。再来年完成したらそ
れを新しい踏み台にして、アジアに羽ばたく愛知
大学ということでまた全国寮歌祭をやろうと計画
しています。
【参加者】 とてもあの時は感激しました。ありが
とうございます。
【小崎】 はい。
【司会】 どうもありがとうございました。あとよ
ろしいですか。では小崎先生どうもありがとうご
ざし h ました。
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